





（１．暨南大学 经济学院，广东 广州 ５１０６３２；２．广东金融学院 区域金融政策研究中

















































































































































































































































































































Ｖａｒｉａｂｌｅ　 Ｏｂｓ　 Ｍｅａｎ　 Ｓｔｄ．Ｄｅｖ． Ｍｉｎ　 Ｍａｘ
Ｐｏｌｉｃｙ＿Ｎ　 ５１０　 １．４１０　 １．６６０　 ０ １４
Ｐｏｌｉｃｙ＿Ｌ　 ５１０　 ３．７８６　 ３．４８５　 ０ ３７
Ｉｎｖｅｎ　 ５１０　 ２　１２２　 ４　５４２　 ５　 ３６　０１５
Ｕｔｉ　 ５１０　 ８　７９１　 １７　１８０　 ３０　 １２４　４６５
Ｄｅｓ　 ５１０　 ６　３５２　 １７　８２９　 １９　 １７５　７５８
Ｐｒｅｓｓ　 ５１０ －０．００２　 ０．０３７ －０．３５５　 ０．１４７
Ｄｉｓｏｒｄｅｒ　 ５１０　 ２．１９２　 ０．８９２　 １．０５２　 ６．７４５
Ｍａｒｋｅｔ　 ５１０　 ０．６３０　 ０．１３３　 ０．２０５　 ０．８８６
ＲＰ　 ５１０　 ４　３５４　 ２　６２９　 ５１０　 １０　８４９
Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　 ５１０　 １．２０６　 ０．３１１　 ０．２４８　 ２．０２３
ＴＦＩ　 ５１０　 ０．００２　 ０．００２　 ９．７３ｅ－０６　 ０．０１４
ＧＤＰ＿ＳＰＤ　 ５１０　 ０．１４１　 ０．０６７ －０．０９３　 ０．４９７









































































































Ｍ（１） Ｍ（２） Ｍ（３） Ｍ（４） Ｍ（５） Ｍ（６）





































































































Ｍｏｄｅｌ　 ＦＥ　 ＦＥ　 ＦＥ　 ＦＥ　 ＦＥ　 ＦＥ
Ｎ　 ４５０　 ４５０　 ４５０　 ４５０　 ４５０　 ４５０




Ｍ（７） Ｍ（８） Ｍ（９） Ｍ（１０） Ｍ（１１） Ｍ（１２）















































控制变量 ＹＥＳ　 ＹＥＳ　 ＹＥＳ　 ＹＥＳ　 ＹＥＳ　 ＹＥＳ
Ｍｏｄｅｌ　 ＦＥ　 ＦＥ　 ＦＥ　 ＦＥ　 ＦＥ　 ＦＥ
Ｎ　 ４８０　 ４８０　 ４８０　 ４５０　 ４５０　 ４５０





























Ｍ（１） Ｍ（２） Ｍ（３） Ｍ（４） Ｍ（５） Ｍ（６）
ＬｎＩｎｖｅｎｔ ＬｎＩｎｖｅｎｔ ＬｎＵｔｉｔ ＬｎＵｔｉｔ ＬｎＤｅｓｔ ＬｎＤｅｓｔ
分组变量：

























控制变量 ＹＥＳ　 ＹＥＳ　 ＹＥＳ　 ＹＥＳ　 ＹＥＳ　 ＹＥＳ
Ｍｏｄｅｌ　 ＦＥ　 ＦＥ　 ＦＥ　 ＦＥ　 ＦＥ　 ＦＥ
Ｎ　 ２３０　 ２２０　 ２３０　 ２２０　 ２３０　 ２２０
Ｒ２　 ０．４９６　 ０．６６６　 ０．５９５　 ０．７０６　 ０．４０４　 ０．５４１
Ｐａｎｅｌ　Ｂ：政府法规
Ｍ（７） Ｍ（８） Ｍ（９） Ｍ（１０） Ｍ（１１） Ｍ（１２）
ＬｎＩｎｖｅｎｔ　 ＬｎＩｎｖｅｎｔ　 ＬｎＵｔｉｔ　 ＬｎＵｔｉｔ　 ＬｎＤｅｓｔ　 ＬｎＤｅｓｔ
分组变量：

























控制变量 ＹＥＳ　 ＹＥＳ　 ＹＥＳ　 ＹＥＳ　 ＹＥＳ　 ＹＥＳ
Ｍｏｄｅｌ　 ＦＥ　 ＦＥ　 ＦＥ　 ＦＥ　 ＦＥ　 ＦＥ
Ｎ　 ２３０　 ２２０　 ２３０　 ２２０　 ２３０　 ２２０





















































































Ｍ（１） Ｍ（２） Ｍ（３） Ｍ（４） Ｍ（５） Ｍ（６）
ＬｎＩｎｖｅｎｔ ＬｎＩｎｖｅｎｔ ＬｎＵｔｉｔ ＬｎＵｔｉｔ ＬｎＤｅｓｔ ＬｎＤｅｓｔ
分组变量：

























控制变量 ＹＥＳ　 ＹＥＳ　 ＹＥＳ　 ＹＥＳ　 ＹＥＳ　 ＹＥＳ
Ｍｏｄｅｌ　 ＦＥ　 ＦＥ　 ＦＥ　 ＦＥ　 ＦＥ　 ＦＥ
Ｎ　 ２２０　 ２３０　 ２２０　 ２３０　 ２２０　 ２３０
Ｒ２　 ０．６５８　 ０．６０２　 ０．７９３　 ０．６４５　 ０．５９９　 ０．４９１
Ｐａｎｅｌ　Ｂ：政府法规
Ｍ（７） Ｍ（８） Ｍ（９） Ｍ（１０） Ｍ（１１） Ｍ（１２）
ＬｎＩｎｖｅｎｔ ＬｎＩｎｖｅｎｔ ＬｎＵｔｉｔ ＬｎＵｔｉｔ ＬｎＤｅｓｔ ＬｎＤｅｓｔ
分组变量：

























控制变量 ＹＥＳ　 ＹＥＳ　 ＹＥＳ　 ＹＥＳ　 ＹＥＳ　 ＹＥＳ
Ｍｏｄｅｌ　 ＦＥ　 ＦＥ　 ＦＥ　 ＦＥ　 ＦＥ　 ＦＥ
Ｎ　 ２２０　 ２３０　 ２２０　 ２３０　 ２２０　 ２３０

























Ｍ（１） Ｍ（２） Ｍ（３） Ｍ（４） Ｍ（５） Ｍ（６）
ＬｎＩｎｖｅｎｔ ＬｎＩｎｖｅｎｔ ＬｎＵｔｉｔ ＬｎＵｔｉｔ ＬｎＤｅｓｔ ＬｎＤｅｓｔ
分组变量：























控制变量 ＹＥＳ　 ＹＥＳ　 ＹＥＳ　 ＹＥＳ　 ＹＥＳ　 ＹＥＳ
Ｍｏｄｅｌ　 ＦＥ　 ＦＥ　 ＦＥ　 ＦＥ　 ＦＥ　 ＦＥ
Ｎ　 ２６２　 １８８　 ２６２　 １８８　 ２６２　 １８８
Ｒ２　 ０．６４７　 ０．５８０　 ０．７０３　 ０．６８５　 ０．４８８　 ０．５８１
Ｐａｎｅｌ　Ｂ：政府法规
Ｍ（７） Ｍ（８） Ｍ（９） Ｍ（１０） Ｍ（１１） Ｍ（１２）
ＬｎＩｎｖｅｎｔ　 ＬｎＩｎｖｅｎｔ　 ＬｎＵｔｉｔ　 ＬｎＵｔｉｔ　 ＬｎＤｅｓｔ　 ＬｎＤｅｓｔ
分组变量：

























控制变量 ＹＥＳ　 ＹＥＳ　 ＹＥＳ　 ＹＥＳ　 ＹＥＳ　 ＹＥＳ
Ｍｏｄｅｌ　 ＦＥ　 ＦＥ　 ＦＥ　 ＦＥ　 ＦＥ　 ＦＥ
Ｎ　 ２６２　 １８８　 ２６２　 １８８　 ２６２　 １８８






























































Ｍ（１） Ｍ（２） Ｍ（３） Ｍ（４） Ｍ（５） Ｍ（６）















































控制变量 ＹＥＳ　 ＹＥＳ　 ＹＥＳ　 ＹＥＳ　 ＹＥＳ　 ＹＥＳ
ＡＲ（１）．Ｐ值 ０．００２　 ０．０００ ０．００２　 ０．００２　 ０．０００ ０．００１
ＡＲ（２）．Ｐ值 ０．７２５　 ０．５９７　 ０．１０４　 ０．８０４　 ０．７２８　 ０．１６０



































































































































［２９］黎 文 靖，郑 曼 妮．实 质 性 创 新 还 是 策 略 性 创
新？———宏观产业政策对微观企业创新的影响
［Ｊ］．经济研究，２０１６（４）：６０－７３．
［３０］蒋文华，周钰玲，谭建立．地方政府财政能力对省际
创新的影响———基于门限面板和空间面板模型的
实证分析［Ｊ］．云南财经大学学报，２０１７ （３）：８９
－９８．
［３１］周克清，刘海二，吴碧英．财政分权对地方科技投入
的影响研究［Ｊ］．财贸经济，２０１１（１０）：３１－３７．
［３２］傅勇．财政分权、政府治理与非经济性公共物品供
给［Ｊ］．经济研究，２０１０（８）：４－１５．
［３３］张梁梁，杨俊，罗鉴益．财政分权视角下地方政府科
技支出的标尺竞争———基于２６５个地级市的实证
研究［Ｊ］．当代财经，２０１６（４）：２９－３９．
［３４］徐静琳，刘力铭．地方性法规与政府规章关系论
［Ｊ］．政治与法律，２００８（１）：１２３－１３０．
［３５］宫汝凯．财政不平衡和房价上涨：中国的证据［Ｊ］．
金融研究，２０１５（４）：６６－８１．
［３６］王健．产业政策法若干问题研究［Ｊ］．法律科学，
２００２（１）：１１８－１２４．
［３７］张波．论我国产业政策的法治化及实施制度重构
［Ｊ］．当代法学，２００８，２２（１）：６０－６４．
［３８］王立君．后危机时代的中国产业政策法律化思
考———以日韩经验为借鉴［Ｊ］．法学，２０１１（６）：１４９
－１５３．
［３９］Ｆａｂｅｒ　Ｊ，Ｈｅｓｅｎ　Ａ　Ｂ．Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｉｅｓ　ｏｆ　Ｅｕ－
ｒｏｐｅａｎ　Ｎａｔｉｏｎｓ：Ｃｒｏｓｓ－Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ａｎａｌｙｓｅｓ　ｏｆ　Ｐａ－
ｔｅｎｔｓ　ａｎｄ　Ｓａｌｅｓ　ｏｆ　Ｐｒｏｄｕｃｔ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ［Ｊ］．Ｒｅｓｅａｒｃｈ
Ｐｏｌｉｃｙ，２００４，３３（２）：１９３－２０７．
［４０］Ｄｉｔｔｍａｒ　Ａ，Ｔｈａｋｏｒ　Ａ．Ｗｈｙ　ｄｏ　Ｆｉｒｍｓ　Ｉｓｓｕｅ　Ｅｑｕｉｔｙ？
［Ｊ］．Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｆｉｎａｎｃｅ，２００７，６２（１）：１－５４．
［４１］Ｗａｒｗｉｃｋ　Ｋ．Ｂｅｙｏｎｄ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　Ｐｏｌｉｃｙ：Ｅｍｅｒｇｉｎｇ
产业经济研究｜ＣＨＡＮ　ＹＥ　ＪＩＮＧ　ＪＩ　ＹＡＮ　ＪＩＵ
２０１８年第９期　总第３４４期
天津财经大学学报 １７　
Ｉｓｓｕｅｓ　ａｎｄ　Ｎｅｗ　Ｔｒｅｎｄｓ［Ｍ］．Ｏｅｃｄ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌ－
ｏｇｙ　＆Ｉｎｄｕｓｔｒｙ　Ｐｏｌｉｃｙ　Ｐａｐｅｒｓ，２０１３．
［４２］江飞涛，李晓萍．直接干预市场与限制竞争：中国产
业政策的取向与根本缺陷［Ｊ］．中国工业经济，２０１０
（９）：２６－３６．
［４３］林毅夫．新结构经济学的理论基础和发展方向［Ｊ］．
经济评论，２０１７（３）：４－１６．
Ｔｈｅ　Ｉｍｐａｃｔ　ｏｆ　Ｌｏｃａｌ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　Ｐｏｌｉｃｙ　ｏｎ　Ｒｅｇｉｏｎａｌ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ
———Ｔｈｅｏｒｅｔｉｃａｌ　Ｉｎｔｅｒｐｒｅｔａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｅｍｐｉｒｉｃａｌ　Ｅｖｉｄｅｎｃｅ　ｆｒｏｍ
ｔｈｅ　Ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅ　ｏｆ　Ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔ　Ｂｅｈａｖｉｏｒ
ＱＩＡＯ　Ｚｈｉ－ｃｈｅｎｇ１，ＷＵ　Ｆｅｉ　１，２，ＬＩＵ　Ｓｈｉ－ｙｕａｎ３
（１．Ｓｃｈｏｏｌ　ｏｆ　Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ，Ｊｉｎａｎ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｇｕａｎｇｚｈｏｕ　５１０６３２，Ｃｈｉｎａ；
２．Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｃｅｎｔｅｒ　ｏｆ　Ｒｅｇｉｏｎａｌ　Ｆｉｎａｎｃｅ　Ｐｏｌｉｃｙ，Ｇｕａｎｇｄｏｎｇ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　ｏｆ　Ｆｉｎａｎｃｅ，
Ｇｕａｎｇｚｈｏｕ　５１０５２１，Ｃｈｉｎａ；
３．Ｓｃｈｏｏｌ　ｏｆ　Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ，Ｘｉａｍｅｎ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｘｉａｍｅｎ　３６１００５，Ｃｈｉｎａ）
　　Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｔｈｉｓ　ｐａｐｅｒ　ｅｘａｍｉｎｅｓ　ｔｈｅ　ｉｍｐａｃｔ　ｏｆ　ｌｏｃａｌ　ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　ｐｏｌｉｃｉｅｓ　ｏｎ　ｒｅｇｉｏｎａｌ　ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ
ｔｈｒｏｕｇｈ　ｐａｎｅｌ　ｄａｔａ　ｆｒｏｍ　３０ｐｒｏｖｉｎｃｅｓ，ａｕｔｏｎｏｍｏｕｓ　ｒｅｇｉｏｎｓ　ａｎｄ　ｍｕｎｉｃｉｐａｌｉｔｉｅｓ，ｆｒｏｍ　１９９９ｔｏ　２０１５ｉｎ
Ｃｈｉｎａ．Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ　ｆｒｏｍ　ｔｈｅ　ｅｘｉｓｔｉｎｇ　ｒｅｓｅａｒｃｈｅｓ，ｔｈｉｓ　ｐａｐｅｒ　ｎｏｔ　ｏｎｌｙ　ｃｏｎｓｉｄｅｒｓ　ｔｈｅ　ｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ　ｂｅ－
ｔｗｅｅｎ“ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　ｐｏｌｉｃｙ　ａｎｄ　ｒｅｇｉｏｎａｌ　ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ”ｍａｃｒｏｓｃｏｐｉｃａｌｙ，ｂｕｔ　ａｌｓｏ　ｉｎｃｌｕｄｅｓ　ｔｈｅ　ｌｏｃａｌ　ｇｏｖ－
ｅｒｎｍｅｎｔ　ｂｅｈａｖｉｏｒ　ｆｕｎｃｔｉｏｎ　ｉｎｔｏ　ｔｈｅ　ａｎａｌｙｔｉｃａｌ　ｆｒａｍｅｗｏｒｋ．Ｔｈｅ　ｓｔｕｄｙ　ｆｏｕｎｄ　ｔｈａｔ　ｔｈｅ　ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　ｏｆ
ｌｏｃａｌ　ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　ｐｏｌｉｃｉｅｓ　ｄｉｄ　ｐｒｏｍｏｔｅ　ｔｈｅ　ｒｅｇｉｏｎａｌ　ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ　ａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ．Ｈｏｗｅｖｅｒ，ｔｈｅ　ｓｙｎｅｒｇｉｓｔｉｃ　ｉｎ－
ｎｏｖａｔｉｏｎ－ｄｒｉｖｅｎ　ｒｏｌｅ　ｏｆ　ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　ｐｏｌｉｃｉｅｓ　ｗｉｔｈ　ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ　ａｔｔｒｉｂｕｔｅｓ　ｗａｓ　ｎｏｔ　ｓａｔｉｓｆａｃｔｏｒｙ．Ｆｕｒｔｈｅｒ
ｓｔｕｄｙ　ｆｏｕｎｄ　ｔｈａｔ　ｔｈｅ　ｐｒｅｓｓｕｒｅ　ｏｆ　ｌｏｃａｌ　ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　ａｐｐｒａｉｓａｌ　ｈａｓ　ｉｎｄｅｅｄ　ｄｉｓｔｕｒｂｅｄ　ｔｈｅ　ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ　ｏｒｉ－
ｅｎｔａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｌｏｃａｌ　ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　ｐｏｌｉｃｉｅｓ，ｂｕｔ　ａｌｓｏ　ｃｏｒｒｅｃｔｅｄ　ｔｈｅ　ｐｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｏｆ　ｔｏｔａｌ　ｅｃｏｎｏｍｉｃ　ｇｒｏｗｔｈ　ｐａｔ－
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